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•! ÁBVüBi'mCiA veiOAL 
Lss^o qua los Srosj. Alcaldes y Secratarics rficiban 
I w '«.tix&urós'áel Boi.nxÍN que orreapondan al dis-
trito, Jic-pondráu que so fije u a í j c m p l a r en e] sitio 
-V.» ccHíuiiihrCj dando penuanocsró haüta el recibo 
-.si ciaro Biguiunte. 
íjjb Sí-eroturios euiüp.rán d3 conservsr los BoLit-
rrwsa cokíeionuáooordeflafisai í iutt) paraaa í n o u a -
dpris^'Vn, que íJoberá veriilcarso «wJa i ñ ^ . 
st; muct LOS mus, . M i E i m E s y mam 
Se suscribe on la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
peísetan cincuenta cént imos el trimestre, ocho pesetas al semestre y 
quince pesetas al año, pagadas al solicitar IR suscripción. Los pagos 
d*; fuera de la capital c« üarán por libranza del Giro mutuo, admi-
t iéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracctó is de prNeln que resulta.- Las suscripciones atrasadas 
He cobran con aumento proporcional. 
Números «ueltos veint-ieinco c í n t i i n o s de pepeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s disposiciones de'las autoridades, excepto Its 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte cént imos do peseta por cada, línea 
de inserción. 
<({ P A R T E O F I C I A L 
P R E S I D E T N T C I A . D E L C O N S E J O D E M I J S T I S T K O S 
S. M . el Rey (Q. D. G.) y Augusta Real Familia continúan sin novedad en su importante salud. 
{Gacela de! d:a Ü!) de Octubre) 
M I N A S C A D U C A D A S 
Ea complimieolo del decreto-ley de Íi9 do Oioieoibre da ¡808, .y oou sujecióü ó loe t r ámi tes prescritos en el Rcglameoto provisional de 28 de Marzo 
de lí'Uü, vt:¡.gu au declarar cadiiuadas las couCesioi.es de las sigoieutes aiioas, que eé hallan en condiciones de oaaueidad, cayos dueños í ae roo re^aer i -
• dos.dtt:uago iiurqaiucd liiaii'Mt^bieDdo áe j áaó trautcntritdicho plazo sio solveu.tar 'él'déHcit. 
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Nombre del dueño 
O. Uaouel H . iorado . . . 
» Baidomoro Sáucbez . 
> José D b ü . i . 
• Santiago Fernández 
> Melquíades G a r c í a . . 
Fvclm ilel rc-
qiicr¡i>iK'iilii 
Día Mes A ñ o 
Pola de Gordóull 13 
B o ñ a r . . . . . . . . | | > 
Bilbao. . . . . . . . • 
San tander . . . . » 
Llama • 
Stbre 1905 
Lo qus he disouesto as publique «ti este periódico a los t ac tos de la ley y rég la tue . . to de Minas vigentes 
Le6¡j 24 de Octubre de 190b.—ElUoberuador, Manuel D a r á n de Cotíes. . 
D I R O T A O I O N PilOVINCIAL D E LEON 
EXTRACTO 
DE LA SESIÓN HE '¿1 DE CCTüURE 
DE 1905 
Presidencia del Sr. Bustamante . 
Ati'.qrtu IB sesióo é las doco y me 
dia do l i . (uañíinu, con asistencia de 
los Sres. Lne: go. Ker/jaudez Bulbue 
na,.Siucbez Farüáudez , Berjóá, lio . 
driguez Suiiclioz, l'allArés, L f c z U u -
tiórreü, Perojón. Aríiü'jMo, Dueñas . 
Suíir«z Uriai ts y Aloneo (O. I r i i i e , ) 
leída ^1 t e í ü de la actcri 'jr fue 
aprobaoa. 
El Sr. Pkz Gut iér rez ratificó lo 
expues-to oo ¡« tíssióu aoterior acor 
cu .I.1.! lii'i-i(;lfif;o d<i! Hoppicio, y ni 
Sr. Sáuub . 'Z Fernandez quadó satis 
fecho co:> iu expl icacióf . 
E iSr . Siüircz p r e g u n t ó eo qué es 
tado i-e h a l i á b . ei expedieu t» para 
colocv.r t u oí salón do sasiouns una 
placa oo hoijor de i) Fraodsco Fer-
eáodez Blanco y S erra Pambley. 
Co;;tí.'8tanriu td Sr. Presidente que 
se mj t í imi . i cíe lo que haya sobro el 
particular. 
El Sr. Dueñas presentó uoa pro-
posicióo p^ra que se. concedan dos 
niensua!i'.tad'.'S de supervivencia í la 
viuda del Secretorio D. Leopoldo 
Ga'roirt, siond j tooia.ia o- eouside-
r jc ióo eo vjtífcióu ordinaria. 
l l i ig'uai 'votació i fué tomada en 
cous iderac ióu ia propuesu bechj 
puí el S;. Füfnácdez BaUjuena para 
qu< se «leve ¡i 1.7h0 pesetas ol duél-
elo del Administrador del Hospicio 
de Astorga. 
Se levo otra propDsicióu para q u í 
en vista oe 1.» lostnocta priisentada 
por oi Uoatador del Hospicio do As-
torga, manifestando la imposibilidad 
de n o u t i t i i m desa'.iipsrvn.do el o í r -
go por su-; piuítieunieotos y avanza-
da odad, se.acuerd-i jubi lar á dicho 
señor coa el hab^r correspundieoto 
t¡ cuatro quiat'-.s partes del sueldo 
regulardo,' y que estundo dotada la 
pía/,* coa i .7üü pesetas, se elevo ¡i 
1.7C0. 
Defendida é^ta proposición por ol 
S'-. Dueñas , fué iaipuu'o.id i por el 
Sf. Alonso (0 Isaac ) terciando oa 
el dobvt') el Sr. Suí.rez Uriarte, y 
prsguutado por ol Sr. Presidente si 
so declaraba urgente la propusiuió'i, 
l i i duó el Sr. Luengo que puesto 
que conteoia dos extrooios, dobla 
votarse por parte?, que.laudo así 
acordado en vutacióo ordin-.ria. 
Puesta á votación U urgencia de 
la proposicióa, y pedido que fuese, 
ea votuoióa uoininai. PB de.'.laró ur-
gente por 9 votos contra 4, en la 
forma siguiente: 
Señores que dijeron S I 
Suárez Uriarte, Fe rnández Bal-
buena, Berjón, Pallares, Diez Gu t i é -
rrez, Pure|Ó!¡, A r g i b l l o , D u e ñ a s , 
Sr. Presidente. Total , 9. 
Seííoíes que diieron JVO 
Alonso (D Isaac.) Sánchez Fer-
uáudüz, Rodr íguez S i u c h i z y Luen-
go. Total , 4 . 
InuieJintameute fué declarada ur-
gente la seguoda parte de la propo-
sición por 10 votos cootra 3, en vo-
tacióo i-omtual y ea la forma si -
guiente: 
¡Señores pie dijeron S I 
Suárea U ñ a r t e , Luengo, F e r n á n -
dez Baíbuena, B.:)rjóu. Pítitares, Diez 
Gut ié r rez . Perejóa, Ai-güíllo, Due-
ñas , Sr. Presidente. Total , 10. 
Seriares que dijeron N O 
Alonso (D . Isaac.) S á n c h e z Fer-
Dámlez y Kojrig-uez S á n c h z. To-
t a l , 3. 
Sr. Presidente: D->ciarada la urgen-
cia de la proposición, pasa ¿ formar 
parte de la orden del día. 
Se leyeron varios asuntos que pa-
saron á las Comisiones^'respectivas. 
Leídos que foeroo varios tí'.ctáme-. 
nos de las Comisioues, quedaron 24 
horas sobre la Mesa; siguiendo, la 
misma suerte, de spués de leído el 
p reámbulo , el Reglamento de Clases 
pasivas de la Diputac ión , redactado 
por la Oomisióu especial nombrada 
al efecto. 
Orden del dia 
Fué leida nuavamente la proposi-
ción declara urgente, en la que se 
dispone: l . " Que se declare jubilodo 
á D Toribio Alonso Porqueras. Con-
tador del Hospicio de Astorga; y 
2.c Que estando (¡otada la rlaza con 
el habar de 1 750 pesotas,' se eleve 
a 1.760. 
Abierta discusión sobre esto asun-
to, y no habieado n t o g ú o Sr. Dipu-
tado que pidiese la palabra en con-
tra, quedó así acordado en vo tac ión 
ordinaria. 
El Sr. Presidente levantó la se-
sión, seña lando para la ordeo del dia 
de la inmediata, los asuulos pen-
dientes, y liomb-amionto de Conta-
dor del Hospicio de Astorga. 
Leóa 24 de Octubre oe 1905.— 
El Secretario interino, Aiiloido del 
Pozo. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEÓN 
M I N A S C A D U C A D A S 
S í h iea salwr que el Sr. Gobernudor ha acordado admitir las reuuncias do las mioaa qua á oon t iouao ión se ci tan, preaaotadas por sus registrado-




Nombre de la mina Paraje en qne radica 
2 220 Romana El Pedrazal Lois Sa l amón Hie r ro . . . 
2.241 Angeles Peña í l e P . l a c e n t e Vega , Pola de Gordón Cobre. •• 
Aytratamienta Viseral Hombre del dne&e 
D. D i n i e l Oonzilez. 
» Jul ián A í v a r e i . . 
Superficie 
t t e t l i n u 
15 
VI 
Leóu 24 de Octubre de 1905.—Ei Ingeniero Jefa, S . CtmttUipieir». 
AYONTAMIBNTOS 
Alcaldía eomlitluional de 
Villaieamct 
S e g ú n me participa el vecino de 
Toral de los Vados, Rafael Garnelo 
F e r n á n d e z , el di> 19 del mes actual 
le desaparec ió del campo donde ea 
taba pastando, una vaca de pelo 
c a s t a á o oscuro, de edad cerrada, 
alzida cinco cuartas aproximada-
meata, y de cuernos cerrados. 
Lo qa1) sa nouncia i fin de que la 
persona que la teoga eu su poder, 
ó coüQzaa su paradero, dé razón al 
dueño , el referido Rafiel tíaroelo. 
que la r ecoge rá , pagando los gastos 
que haya ocasionado. 
VilUdecaoes 21 da Octubre de 
190b.—El Alcalde, Fidel Rodr íguez . 
Alcaldía constitucional dt 
Salo de la Vega 
Formado el registro fiscal de edi-
ficios y solares da es té t é r m i n o m u -
nicipal , qn«da expuesto al públicu 
en la Secretaria del Ayuntamiento , 
asi como el .padrón de cédulas per-
sonales, para el afio. de 1908, por 
t é r m i n o i o 15 d ías . Durante los cua-
les pueden examinarles los con t r i : 
buyentesy hjcer las reclamaciones 
que crean procodenteH; pues trans-
currido el plazo marcado, no se r án 
admitidas. 
Soto (le la Vega 25 de Octubre de 
1905.—El Alcalde, Matías Miguel . 
Alcaldía comlitucional de 
Cistiema 
S e g ú n me participa con esta fecha 
el vecino de esta v i l l a , Hermenegil 
do Suá rez , eu esposa Felipa Rodri 
guez, se ausen tó de su domicilio el 
día 13 del actual, sin que hasta ia 
fecba tenga noticias de su paradero, 
apesar de las pesquisas hechas para 
ello. 
Por tanto, mego á las autorida-
des, agentes y Guardia c i v i l , proce 
dan á la busca de la referida Felipa; 
cuyas señas son: De 50 años de 
edad, t i t a , delgada, color moreno, 
hoyosa de viruelas; y caso de ser 
habida (a pongan á m i disposición 
para ser entregada á su marido. 
Cistierna 23 do Octubre de 190b. 
— E l Alcalde, José Gsrcia. 
Alcaldía constitucional de 
Fuentes de Carta j a l 
S e g ú n me participan los vecinos 
de esta v i l b , Apolinar Barrientes 
González y Basilio Barrientos Pérez , 
se ausentaron de su casa el 20 del 
corriente sus respectivos hijos Lo-
renzo Barrientos Barrientes y Láza-
ro Barrientos Mar t ínez , sin su con-
sentimiento, sin que hasta la fecha 
tengan noticia alguna de su parade-
ro, apesar do las muchas gestiones 
al efecto practicadas. Por lo cual, se 
ruega á las autoridades j Guardia 
c i v i l , la busca y captura de los mis 
moe, conduc iéndo los , c a s» de ser 
habidos, a esta Alcaldía . L i s s e ñ a s 
sou las siguientes: 
E l LureOü'j: edad 19 a ñ o s , estatu-
ra regular, pelo c a s t a ü t , cejas al 
pelo, ojos negios, nariz ufiiada, bar-
ba poca, cara redunda, color quebra 
do; viste pan ta lón , chaleco y c h i 
queta de paño claro, zapatillas azules 
y boma negra. 
£1 Lázaro : edad 21 años , estatura 
1,535 metros, pelo y cejas negros, 
ojos cas t años , co lo r bueno,nariz su-
cha, bien encarado, barba ni i ' .gu-
aa; viete pan ta lón y chaleco de t r i -
ko t , chaqueta corta y faja encama 
da, botas de c a ñ a y sombrero oegio. 
Fuentes de Carbajal 23 de OMa 
bre de 1905.— Ei Aicaldd, Kp.fauio 
i-oiuelos. 
Alcaldía eonstitucitmal de 
Jioperuelos del Paramo 
S e g ú n me participa el vecino de 
fs te pueblo, Froi lán F a r u á n d e z C a u -
to, el día 27 de Septiembre p róx imo 
pasado, se á ú s e u t o de la casa pater-
na; sm su coLseutimiento, su hijo 
Casimiro F e r n á n d e z y Fe rnández , 
de 18 afius de edad, de 1,540 metros, 
pelo y ojos c a s t a ñ o s , color pálido, 
sin barba, cons t i t uc ión buena; viste 
pan ta lón de pana negra, blusa larga, 
de tela, con rayas blancas y negras, 
sombrero del p á i s e o buen uso, ta-
pabocas osado,' de rayas negras y 
pardas, calza botas rojas eu bueu 
uso; lleva cédula personal, ignoran-
oo su paradero y dirección. 
Se ruega á . las autoridades y 
Guardia c i v i l , la busca y captura 
del expresado sugeto, y si fuere 
habido, lo pongan á disposición de 
esta Alcaldía , para su entrega á la 
casa paterna. 
Roperualos del Pá ramo 25 de Oc-
tubre de 190a.—El Alcalde, Grego-
rio F e r n á n d e z . 
Alcaldía conttihumial de 
Strdawts del Páramo 
Es es t á fecha me tcatiifiestaD M i 
guel Caetrillo y Manuel Castnllo 
Fe rnández : el primero, que el día 17 
de Septiembre ú l t imo , y el segundo, 
queel día 20 de dicho tne s . s ehüb i au 
uusootado de su casa, sin autoriza-
c ión , BUB hijos Francisco y Emi l io , 
respectivamente, sin qua hasta la 
facha se sepa sa paradera, apesar 
de haber hecho las gestiones consi-
guientes. 
S e ñ a s de Francisco Castriilo Cha 
morro: hijo de Miguel y Natalia, de 
este pueblo, edad 18 a ñ o s , estatura 
como 1,600 metros, pelo, cejas y 
ojos c a s t a ñ o s , nariz chata, boca re-
gular , barb i lampiño , color more-
no; ves t ía panta lón y blusa de tela 
rayada, usados, alpargatas negras, 
boina de color café; lleva no tapa-
bocas de ruados en buen uso. 
S a ñ a s de Emil io Castrillo Mata: 
hi jo de Manuel y Estefanía , natural 
de esta v i l l a , de 19 aúos de edad, 
estatura como de 1,590 metros, pe-
lo, ce jas ; ojos ueg-ros, nariz y boca 
regulares, color moreno, barba po-
ca; viste panta lón y chaleco de pa-
na, blusa de tela coa trencil la, boina 
color esfé, botas de becerro, tapa 
bocas blanco eu bueu uso, con las 
iniciales de A. y C. E-.ta es la ma-
nifestación de los padres, y como 
quiera que ap-isar del t iempo trans-
currido y averiguaciones hechas, 
se ignora su paradero, se ruega 
a las autoridades y Guardia c i -
v i l , qne caso de ser habidos los 
indicados mozos, sean conducidos 
á esta Alcaldía, par, entregarlos a 
los padres, qna los reclaman. 
Be.-cianos del P á r a m o 23 de O^tu 
bre de 1905.—Ei Alcalde, José Cas-
tellanos. : . -
Alcaldía conttUüeitnal ie 
Burón 
S e g ú n me participa D Cruz Cí -
madevi lk Gómez , vecino" da L i r i o , 
el día 15 del corriente se Ausentó de 
su casa-, sin peruiisb, para ignorado 
paradero, su hijo Santos C/madevi 
Ha Balbuena, de 17 años de edad, 
estatura,:regalar, pelo, ojus y cejas 
negros,.nariz regular, color bueno; 
usa boina azul,chaleco de paño , pau 
ta lón y chaqueta de. pana roja, y 
calza alpargatas. 
T a m b i é u me participa D'. J o a q u í n 
Allende J u á r e z , véc ino de' Burón , 
que se ¿u ausentado de su c^su. s ín 
su permiso, á ignorado paradero, el 
dia 16 dal corriente, su hijo José 
Allende Calr i to , de 16 años de edad, 
pelo, cejas y ojos negros, nariz re-
gular , color bueno, y producc ión 
buena; va indocumentado; visto 
pan ta lón , chaleco, chaqueta, blusa 
y boina azules, calza alpargatas. 
Se ruega é interesa d é l a s autor i -
dades y Guardia c i v i l , la busca, 
captura y conducc ión á mi autori 
dad de exp-esa-ios individuos, caso 
de ser habidos. 
Buron 22 do Octubre de 1905.— 
El Alcalde, Pedro Allende. 
Alcaldía conslüucíonal de 
Soto y Amio 
S e g ú n me participa el vecino de 
é s t a , Boaifaciu Gómez , el dia 4 del 
corrieuta se s u s a a t ó de casa su hijo 
Segundo Gómez Garc ía , de 17 años 
de edad, estatura corta, pelo negro, 
ojos garzos, nariz regular, ' barba 
poca, color bueno, sin haber podido 
averiguar hasta la fecha su para-
dero. 
También me participa Emil ia Ro-
bla, viuda, de esta vecindad, que su 
hijo Coorado Mar t ínez Roblu, de 22 
sñoa . estatura corta, pelo y ojos ne-
gros, nariz regular, barba poca, co-
lor t r i g u e ñ o , se había ausentado sin 
su consentimiento el día ¿6 de dep 
tiembre p róx imo pasillo. 
Y por ú l t imo, ms participa Petra 
nilo Robla, de esta veciodad, que su 
hijo Nemesio Robla Gómez , sa ha-
bía ausentado el dia 4 del corriente, 
sin su conient imiento. Las s e ñ a s ue 
és t e son: edad 24 años , .estatura 
corta, pelo y ojos c a s t u ñ o s , nariz 
regular, barba ua'j i i jr: to. 
Se ruega á las autonuades ia bas-
ca y detención de dichos j ó v a n e e , y 
caso de ser habidos, ¡os conduzcan 
i la respectivii casa paterna. 
i U ? - o t o £ A " " 0 , 2 " do Octubre de 
190,) — E l Alcalde, Constantino A l -
varez. 
Alcaldía conttiíucional de 
VillabUno 
D . M a n i e l Valero Rubio, vecino 
de San Miguel , comunica á esta A l -
caldía que hace dos días sa a u s e n t ó 
do su Cass .su aiato Afredo Prieto 
Valero, sin fue tenga noticia a l g u -
na de e ü -paradero. Sus s e ñ a s son: •-• 
edad 16 años , estatura rea-uiur, co-
lor bueno, pelo y ojos c a s t a ñ o s , na-
riz gruesa; es tá muy grueso; viste 
traje de corte color oscuro, usa g o -
rra fina color esfó y botinss negras. 
. También me comuuica D. Fran- ' 
cisco h o d r i g ñ e z , vecino.del mismo 
pueblo; que h i ce ocho dhs se m á r -
e s ó de su casa su hij-j Constantino 
Bodr iguéz Núi iez , ignorando su pa-
radero. Las s e ñ a s de éáte san: edad 
15 años , estatura alta con relación á 
la edad, color blanco, pelo y ojos 
c a s t a ñ o s , nariz r egn l t r ; viste traje 
de pana color plomo, boina azul y 
botinas blancas. 
Igualroenta hizo saber á estn A l -
caldía D . ' Felipa fiivas Garc ía , vec i -
na dal misino San Miguel , que hace 
cinco ^ias se marcho de su e s a su 
hijo Alvaro Valeio R i í a s , sin que 
haya podido adquirir noticia alguna 
de la dirección qne hoya tomado, 
apesar da las muchas averiguacio-
nes que en su busca íi i practicado. 
Sus señas son: edad 18 uñes , color 
bueno, estatura bastante alta, muy 
desarrollado, pelo c a s t a ñ o , ojos azu-
les, nariz gruesa, y ü ima uo pequa-
ño bigote; viste traje fino de color 
claro, sombrero color café y botinas 
blancas. 
Los tres van indocumentados; j 
se suplica á la Guardia c i v i l y á t o -
das las autoridades que, en coso de 
ser habidos, les conduzcan á esta 
localidad con las debidas segurida-
des. 
Villablino 22 de Octubre de 1906. 
— E l Alcalde, Lucas Gonzá lez . 
jikaldia constitucional de 
Destriana 
Por acuerdo dol Ayuntamionto y 
Junta de ¡¡sor.iadcs. ea arnundoa ¡l 
venta libro los derschos do lunfa 
que devenguen las espiiciee viuus, 
a g u s r d i e n t e E y vlculjiiles, quo en 
este Muriicipio ye ooi i íumaii darrm-
te el oño p iós imo de 190B, cuya 
pubasle teudr» lugnr " I din 13 da 
Novieaibi'O próximo, j horas rio diez 
á doce, en ¡a casa consistorial, unte 
la Corporación municipal 6 Comi-
sión que eo designe, por el sistema 
de pujas a la liana, y bajo el t ipo de 
3.095,98 pesetas, de cuota para el 
Tesoro y recargos autorizado?, sin 
admit ir postura que no cubra dicho 
tipo, y para h iCP-ias c o u s i g ^ a r á c 
los licuadures el 5 por 100 di) aqué l , 
debiendo el rematante prestar tiac-
za á £atisf:,ccióu del Ayuntamiento: 
todo en conformidad al p l ieg" de 
condiciones que obra de muuifiesto 
en la Secretaria para cuantos deseen 
enterarse 
Si la citada subasta no diera re-
sultado por f i l t n de liciir.dore¿, se 
celebrará uua enguada a l s igui fn te 
día. en el propio ¡ocal y horas que 
aqué l la , Di jo igual tipo y condicio-
nes, admit iéndose postura? por !ns 
dos terceras partes de! tipo s e ú s -
¡ado. 
Destriana 23 de Octubre de 1905. 
— E l Alcaide, Aotooio Chana. 
Alcadia conslilutinuil dt 
Villaffiinca d ü Bitno 
Con esta focha m e participa el 
vec ¡no de Vilela, Marcelino F e r n á n -
dez, que el día 19 del corriente, se 
fugó de la c a s a paternii, i goo rán 
dose el punto adonde se dir igió , su 
hijo Mateo Fernftudez Nista l , de 18 
afics de.edad, y cuyas señas sou: 
pelo í -egro , cejas y ojos idem, boca 
y nariz regulares,color moreno, bar 
bilampifio, estatura regular; viste 
traje de pana verde, calza alparga 
tss y us jvboiüs ; no tiene s e ñ a s par-
ticulares. 
Ruego á todss las autoridades, 
procedan á la busca y eaptura del. 
referido joven , y ceso da ser habido, 
lo pongan 4 mi disposición. 
Villr-fríinci' Ü6 de Octubre de 1905. 
— Aiforso •Merescg. . 
Álcaldúí- cmstitucimttl de 
Hodierno 
Por térmir-o do ocho días se ha-
llan de maoifiesto al públ ico en esta 
Secrctari.» moii icipai , los repartos 
de contr ibución rúst ica y urbana, 
pam el ¡¡ño de 1906, para oir recla-
maciones. 
También quedao expuestos al p ú -
blico el p^dró.'i de las cédulas per 
sonales y l i matricula industrial de 
esto Ayucitatnionto para el añ.i da 
1908, y por t é rmioo de diez días . 
Durante cuyo plazo pueden preseu-
terse las reciatíiui'iones que se j u z -
guen oportunas. 
Rodiezmo ¿6 Octubre de 1905.— 
El Alcalde, Fraucisco Diez. 
Akn ld i i l conslilucioMl de 
Jgveita 
Terminado el padrón de cédulas 
porsoníili!.- de es;o Ayuntamiento 
pora e! próximo :¡üo de 1906, se 
anuucis al público por espacio de 
ocho dics, contados desde la inser-
ción del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de lü p iov ine i t , que permane-
cerá a! público en esta Secretaria. 
Denrro de los que puedeu les con-
tribuyentes que lo deseea examinar 
referido documento y hacer cuantas 
reclamaciones crean justas. 
l í íüíf ia i 2* de Octubre do 1905. 
— E l Alcalde, Casimiro Calici l lo. 
Termumíía la matricula industrial 
de los Aynní .s i i l ic -u tos 1u8 * con ti 
nuació:: »o expvesia, para el próxi-
mo uño de 19dS, queda expuesta al 
público por t é r D i i n u do diez días eo 
la respectiva Secretaria, í¡ t i n de 
que ¡os c o n t n b u y e a t e í iutoresados 
puedan examinarla durante su ex 
posición; pasado dicho plazo no se 
o i r á n l.-is reclamaciones que se pre-
senten: 
Toral de losGuzmanes 
Alija de loe Melones 
'Joa 
Vallecillo 
Carrizo do la Ribera 
Cuadros 
Boca de H u é i g a n o 
Terminado el repartimiento de la 
coo t r ibuc ióa rús t ica , colonia y pe 
cuana de los Ayuotamiootos que 6 
coatinusció-.i s-; expresan, p'ira el 
próximo oiio rio ¡906, se hsllu ex 
puesto al público en la Secretaria 
municipal respectiva por t é rmino de 
ocho üias , á fia de quo los contr ibu-
yentes interesados puedan exami-
narle y formular sus rec lamsc íones 
los quo se considereo perjudicados; 
advi r t iéndoles que se rán desateodi-
das las que se presenten después de 
espirado el plazo sefialado: 
Toral de los Ouzmanes 




Carrize de la Ribera 
Campazns 
Cuadros 
I g t e ü a - """ • . V • 
Confeooionado el padrón de edifi-
cios y solares que ha de regir en el-
p r ó x u n o a ñ o de 1906, se halla ex-
puesto al público en la respectiva 
Secre ta r ía de los Ayuntamientos 
que á con t inuac ión se expresan, por 
t é rmino de ocho días . Durante dicho 
piu/.o puede ser examinario por las 
personas q n é lo tengan por.conve-
nionte y aducir las réclainaciones 
que crean asistirles en derecho; pues 
pasados no se rán atendidas las-que 
se presenten:.. . • . • 
Toral de los Guzmaues 
Astorga . 
Cuadros 
I g ü e ü a 
En ios Ayuntamientos que á con-
t inuac ión se expresan se halla ter-
minado el repartimiento de la con-
t r ibución urbana que ha de regir en 
el año de 19116, quedando expuesto 
al público por t é rmino de ocha días 
en la Secretaria respectiva, i fin de 
que los contribuyentes puedan exa-
minarle y presentar durante dicho 
plazo las reclamacionesquejuzguen 
oporiunas: 
Alija de los Misiones 
Cea 
Vallecil lo 
Carrizo de la Ribera 
Alcaldía constiluciontl de 
A r i i n 
Por acuerdo de la Junta adminis-
trat iva riel pueblo de Beuazolvo, e! 
día 8 del próximo mes de Noviem-
bre, de una á dos do la tarde, t endrá 
lugar en dicho pueblo, y con asis-
tencia de ¡a mencionada Junta, la 
subasta para ol arreglo y empedrado 
d é l a calle que t i tulan del Reguero, 
y rebajar la calle de la Fuente, bajo 
el tipo de 1.500 pesetas y pliego do 
condiciones que se hallnrá de m i c i -
fiepto en la presideneia *•> ex'-'i-n 
sada Junta. El remate fe verifi -.r.rá 
por el sistema de pujas tí ia liana. 
Ardón 2b do Octubre de 1905.— 
El Alcalde, Nicolás Alvarez . 
Alcaldía ctn'lüucional de 
Paldtfolo 
E! dia SO del actual mes, desde 
les diez de I * m a ñ i z a hasta Ins do-
ce, t end r i Irnrar en la snh de sesio-
nes d é l a cas" nnnsifttorin!, el arrien 
do a la exclusiva, con la v o u t i al 
pormenor de Ins especies de con-
sumo de l iqirdos, carnes, j i b ó n y 
pal c o m ú n , qui* s*» conpnman y ven-
dan en este Municipio durante el 
año de 1906. bsjo el tipo del pvesu 
nnesto d que asciende el cupo del 
Tfsoro v recargos autorizados, y se-
ffiin el pliego de enndirúones y tn-
r i í í quo r-bran de maniResto en esta 
S?crotTia municipal . 
Los licitadnres no podrán h^cer 
posturas sin haber consignado pre-
'vif-mente. como garaotia, el 2 por 
100 del t ipn antedicho. 
Sí en p| «xnre-ado día 30 no p u -
diera celebrarse la subasta indicada, 
se c M i r a r i i la secunda el din 6 del 
próximo mes de Noviembre, á la 
misma hora y en igual local, ante 
la misma Comisión nombradj para 
ello y con los precios de venta en 
rec t i f icac ión . 
Valdepolo 23de Octubre de 1905. 
— E l Alcalde, Santiago Baro. 
Alcaldía constilucientl dt 
.- . VilUfer 
S e g ú n me participa ol vecino del 
pueblo, Policarpo Domínguez Mar t í -
nez el dia 10 de! setnal se ausen-
tó , sin su permiso, de esta loca lidad, 
su hijo ¿«c i a to Dóminguez Mar t í -
nez, de 21 a ñ n s de edad, soltero, 
estudiante, pelo, cejos y ojos ne-
gros. ' nariz regular ; barba poca, 
boca regular, color bueno, estatu-
ra 1 '575 metros, frente espac io ía , 
producción buena,1 soldado pertene-
ciente al reemplazo de 1904, sin qne 
-hasta la fecha y apesar de las ave-
riguaciones procreadas al efecto, 
ha va podido adquirir noticia de su 
paradero. 
Con tal motivo, se ru<?g"a enca-
recidamente a las autoridades y 
Guardia c i v i l , la busca y captura 
de dicho individuo, y ceso de ser 
habi io so interesa su conducc ión á 
disposición de mi autoridad. 
Vi l laf j r 23 de Octubre do 1905.— 
El Alcalde, Zicarias Morán. 
Alcaldía cojistilucional de 
L h m i s dé la Ribera 
Segfol me participa el vecino de 
Villsviciosa, D. Pablo . Fe rnández 
Diez, si din 21 del actu».l se ausen tó 
de lu casa paterna su l i j o Eleuterio 
Fernández Pérez, de 20 años de 
enad; cuyas señas son: pelo, ojos y 
cejas negros, boca regular, nariz 
poca, como t ambién la barba, color 
t r i gueño , estatura 1,650 metros; viste 
panta lón de pana negra y lisa, chiloco 
do pana negra labrada, blusa negra 
con cintas de pana negra y pespun 
tes de hilo Mineo , boina negra y 
borcegu íes do bacerro blanco; no 
lleva documentac ión alguna. 
También me participa el vecino 
dol mismo pueblo, Gaspar Garcia 
Blanco, que el día 21 del corriente 
so a u s e j t ó de casa su hijo SebosUiu 
G.-ircia Reguera, de 20 uñas de edad, 
¡g - i oranJo su paradero; e» de estatu-
ra l,590nietroe;ciiyas fefus son: pe-
lo ,ojos y cejas negros, boea regular, 
nariz fcbultadft, barba poca, color 
moreno; viste pantalón de pana ra-
yada, chaleco de paño casi claro, 
blusa de tela rayadt con cinta ne-
gra alrededor, boina coícr negro, 
calza alpargatas azules cerradas; no 
lleva tampoco documentos. 
Por tanto, se ruega á las autorida-
des y Guardia c i v i l , procedan á la 
busci y captura de dichos i n d i v i -
duos, condoc'.éndoles i esta Alcal -
o i i . í-;ji--t) iie si-r hribido*. 
Llam-s do la Ribera 24 de Octu-
bre de 190í>.—El Alcalde. Luis Diez. 
JUZGADOS 
Don Vicente M^né-jdez Cunde. Juez 
de primera instancia de ia ei ' idad 
de León y i-'u naitido. 
Hago saber: Que en información 
posesoria se^unid en Juagado 
a instancia do Marcc-Hnn Hatu 
Alonso, m í y o r d e edad, «(¡ turo , he-
rrero, y vecino de es'a ciuca.!, de 
uoa casa en el casco de la misma, á 
la calla de San Pedro do los Huer-
tos, número vointioueve: linda a l 
Sur,por donde t>ene la entrada, con-: 
olc.ha calle; Es'e. co» ca«» rto don 
Nicasio Alvarez: Oss í e . D ' S?gun- , 
da Puente Gutierr tz , y Nor te , con. 
huerta denominada riel- T o r r e ó n ; . 
propiedad do D. Francisco F e r n á n -
dez Blanco. 
Se acordó dar o u ü o n c i a por t é r -
mino de dit-z dias á D. Francisco Ro- . 
driguez Corojo. 7 á su , mujer doña 
Mariuna Arenos Reyem, a nembire ••• 
de los qne aparece iuscrita la l inca, -
ó á sus causahabientes. ó á it.s que ' 
puedan tener a lgún derecbp. * la.' 
misma, para que dentro do ta! p í a - 1 
zo se opongan si les coriyiena. 
Y con objeto de que los mencio-
nados ind iv idúes puedan ejeicitar . 
su derecho dentro del plazo.fijado, á 
contar desde la inserción de l ' p re -
sente en el BOLETÍN p ñ c u ' i de' !»•., 
provincia, bajo: apercibimiento -de , 
¡escribirse la.casa í\ favor riel t e tor , 
se poóe en s u c o n b c i n i i e ñ t o . 
Dado en León á veinticuatro dé 
Octub.-e do 1905 —Vicente Menéu-
dez Conde.—P. S. i ! . ; : Eduardo . de-
Nava. 
Cédula de citación 
En v i r tud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de ins t rucción do e-te par-
tido, en providencia « i e l ' dh do hoy, 
en la causa criminal que: i n s t ru -
yo por intento de robo,- contra Ra-
fael Fe rnández Bornal, natural de 
Carr 'ón de los Céspedes, y Rosendo 
Fresneda Casas, natural de Madrid 
y en io que aparece como acusado 
Tomás Rivora Moreno, de 37 r ñ o s 
de e lad, hijo de Juan y de Rafiela, 
natural do Pinilla de la Valderia, 
Ayuntamiento de Castrococtrigo, 
provincia de León, sin domicilio 
fijo, se cita á é s t e , para que en el 
t é rmino de diez dius. contiidos d:jsde 
el siguiente al en que tenga !ugí»r la 
inserción de la presente en 1» Qace-
t ide Madrid, comparezca esi la sala 
de audiencia do ""ste Juzgado, y en 
horas de audiencia, á fin du ser oido 
en audiencia en jasticia corao acu 
sado; cno apercibimiento, de que si 
no lo verifica, lo parará el ¡-erjuicio. 
á que hubiere lugar ea d T c c h o . 
' La Baüeza á 24 de Octubre de 
1905.—E! Eícr ibuuu, Arsti-jio Fer-
Dúu P<)irü M . ' IÍIÍ Csíítrú Fe rnáad fz , 
Juez de ¡Liitrascióa de la oiadsd 
/ i « rl-torfi-;-' y fu P' -rtui". 
Par U pt«8eiite requisitoria c i to , 
llamo y empli-zn * Suillurmo d i 
Abnju Alvaro». <J.: -1 i>üi)B, aulteru, 
labfiniür, hijo (la JOÍÓ .y Alejandra, 
natural y vcc:nc> <iis Cogordovos, 
para que a a ol t é r m i n o do diez días 
bomp>;n>2cn ante «ste Juzgado do 
m i ¿ i t g o , á i i : i aer indagado y 
pructicar otrss dijigoadias cu causa 
o r i m i t a l quo se le signe, por lisio 
nes; baja Mprrcib'.mieiita, que de DO 
comiiateaar, serA dccUrado rebelde 
y !e psrer i el perj'iieio ceusi-
guieute. 
D.idu en Astnrg» A "¿6 de Ootubre 
de 1905.—I'udra U * de Castro.— 
El Ejotibano, J ' U » Fart iáudsz I ^ l e -
si;.s. 
Cáinladeimptüzamiitnto 
Por el SÍ. Juez do ¡oat roc^ióo de 
cate partido, se i i co tdóan proveído 
de este di» , eo el sumario que se 
instruye sobre lesiouea contra Mi 
guel Üoszalez S i l v i (a) Oapoaico, 
do 16 unos, hijo d.i Siutua y Eug-e 
nia, soltero, labrador, uatarul y o u -
miciüa io e n e i t i u iu iud , Cüyo ao-
tita! paradero s« ignora, qua se le 
emplaoo, para que dentro de diez 
diasimprorrogables, á coutar desde 
.1» mierc ióu de la preseate eo ' e l 
B o u a i ü - O n c t i t do la provmoia y 
Gacela de í t i adr i i , oooiparezoa: ante 
la Audieooia provincial de Leóa, á 
usar Jai derecho que viere qunve 
nirle en dicho sumario, tormioado 
.po.-aato da 23 de Septiembre úl 
t i m o . ' • '•" : - ~. •.' . .J.Í 
Y para que dicho emplozamieaio 
tenga logar cou arreglo á ' de r echo , 
haciéndolo ver al propio " tiempo 
su obligaoióo de concurrir por este 
llamamiento, exp ido !» p resen té ce 
dula en' A s t o r g a ' á ¿4 de Octubre de 
11(05.—El Actaario, Gipnano Uam-
pi l lo . , • • 
Don Mariano Alvárez González , Juez 
municipal supiante da esta ciu- , 
dad. - . -
Hsg-o ssber: Que en el juicio ver-
bal ilo que se hará mér i to , recayó la' 
sen teoc iá t u y o encabezamieutb"- y 
psrto dispositiva diceu: 
iSentencia. —Ea la ciudad do León, 
á veatiuno de Octubre de mu nove-
cientos omcu; el Sr. Ü. Mariano A l 
varez González , Juez tuuaieipal su 
pioul.e, en funcioues de Juez: visto 
ei precedente juicio verbal celebrado, 
entre Ü. Carlos Duport, industrial,; 
de esta vecindad, aemandaute, y 
D. Migue! Nicolás Pueute, del t é r -
mico de Sllleda, constituido eo re-
beldía, demaudado, sobre pago de 
cuarenta y tres pesetas y veinticin-
co cóa t imos , perjuicios y costas, por 
unte mi , Secretario, dijo 
Fallo que debu condenar y conde 
no OÜ rebeliii.v» D'. Miguel Nicolás 
Pneote, al pago do cuarenta y tros 
peseUs y veinticinco cén t imos por 
que le ha demandado D. Carlos D u -
port, al interés legal de dicha caoti 
dad,desde ei dia catorce de Septiem-
bre ú l t imo , hasta el del pago y ea 
las costas del ju i c io . Así dettoitiva-
meo te juzgando, lo p rouunc ió , man 
dó y firmó ol expresado Sr. Juez, de 
íut> yo , Secretario, certifico.—Ma-
riano Alvaroz G o n z á l e z . — A n t e m i , 
Enrique Zotes.» 
Y para publicar en el BOLETÍN OFI 
ctAL de esta nrr.vi ' icia. i 8 i de que 
sirva de notificacióa al de^iaed^jo, 
constituido eo rebeldía, firmo el pre-
sente ea León A veinticuatro de 
O.'tnhre de m i l noveoieutos ciuco. 
—Mariano A'Varez Gonzá lez .—Ante 
m i , Eonque Zjtes . 
Don Fernando Inza Oolllno. Jaez 
municipal del distri to do Annu 
-.¡ja. 
Hago saber: Quo pora hacer pago 
á D i u s é Martu.ez, VÍCÍOO de Leóo, 
de pesetas, gastos y doctas á que 
fué condenado a satisfacer Juao 
Hidalgo, vecino de Trabajo del Oe-
reesdo, eo j tucw verbal c i v i l q u í le 
promovió D. J:>íé Crespo Robles, 
que lo es de Armuuia, como apode-
rado del Sr. Martiuez, so venden en 
pública sol/asta, en la audiencia do 
•esto. Jazgttilo, para el dia siete del 
próximo mes de Noviembre, y hora 
de laa dos de la tardo, las fincas quo 
é c o a t i u u í c i ó o s& deslindan: 
1 1 TJ.ia tierra, ea t é rmi ' io de 
diebo Trobaja, al sitio de las M:' . l r i • 
cea, ceaterial y t r i g a l , de cabida 
non h e m i n i , poco más ó menos, 
que linda O., camino; M . , otra de 
Justo Alvarez; P-, de Juana Villa 
nueva, y M.. de Sixto Vaca?; rasa-
da en c o a r e n t á pése las . 
2 ' Ot:a t ierü. ea igual t é r m i n o , ' 
al .camino de Ardón, de una hamiua, 
puco más ó meaos, ce.iteual y ' t r i -
gal,1 que linda O., otra de O Fer-
nando Chicarro; M . de Francisco 
Diez; P., eamiuo. y N . , de Bernardo 
de Soto; tasada en veinte pesetas.' 
8." ÍToa viña , en igual té -mino, 
al sitio del Jano, de una hemina, 
p o c o m ó s ó r n e n o s , que liada O , 
otra de Froilán Oasaoo; M . , otra de 
-Feráaudvi-de Soto; P., tierras de 
Juan Alvarez y otros, y N . , do Eu 
genio Hidalgo; - tasada en diez pe-
setas. 
Nu.so admi t i r án posturas que «o 
cubran las dos terceras partes de la 
tasación, y si o que:;los licitadores 
hayan consignado previa meo ta so-
bre la mosa de este Juzgado el diez 
pdr'oiamo dó dicha tséaeiói i . 
Sé.a. ivierte que no consta la e i i s -
toocia de t í tu los de las fiocas, por' 
lo que. el remntaate teodrá que sn-
plii'i'(.¿,por su cuenta y por los mo-
dios que la ley soñ-¡la; demendo 
conformarse coa la certif icación del 
acta do remate. , 
Dado en Armunia á ve in t i t r é s de 
Octubre de m i l novecientos cinco. 




Don Fernando laza Celiioo, Jaez 
. municipal deidietr i to .de Armo-
nía . 
Hago saber: Que para el día sieto 
del prbximo mes de Noviembre, y 
hora de lasaos de la tarde,se venden 
en pública subasta, en la audiencia 
de este Juzgado, los bienes siguien -
tes: 
1. " Do huerto, eu el casco del 
pueblo de Trobsjo del Corsee lo, d 
la callo Real, de cabida media h . ' i n i -
na, poco más ó menos, r egad ío , coa 
varios árboles frutales, que iluda 
O. y M . , con calles públicas; P., 
casa de Juan Hidalgo, y M . , otra de 
Petra de Soto; tasado en ciento 
veiotioioco pesetas. 
2. " I7u q u i ñ e n de casa, en el 
casco de dicho pueblo, á la calle 
Real, de planta alta y baja, con va-
rias habitaciones, cubierta de teja, 
á dos aguas, y de una superficie de 
unos dieciocho pies de largo, por 
otros dieciocho de fondo, que liada 
O., con el huerto antes deslindado; 
M . , rosto d» la casa do Juan Hida l -
g*;; P., tarreoo coucejii, y N . , o s a 
do Petra de Soto; tasado en doscion -
tas pesetas, 
Dicboa bienes se vondoti como do 
la propiedad d é Juau Hidalgo, veci -
no de dicho Trobi jo , para hioer pa-
go a D. Bernardo M¡r t inez Llsma-
zares, que lo es de Leóo, de pese 
t;,s. gastos y costas 4 que fué cou 
deaado eu juicio verbal c iv i l que la 
promovió ü . Joáó Crespo, de esta 
vecindad, como apoderado de dicho 
Sr. Mart ínez. 
No so admi t i rán posturas que no 
cubran lus dos torceras partes de la 
tasación y sin que los licitadores 
hayan cuns igüa JO ol diez por ciauto 
previamoate S'ibro la meaa del Juz 
gado, de su importa. 
Se advierta que uo cousta la exis-
tencia de t í tu los , por lo que el re-
matante t end rá que eupiu-los por su 
cueu'.a y por loa medios quo !a ley 
seña la , debiouuo confi.'rmarse con 
la ca.'tificucióu dar act» de remate. 
Dado eo Armunia á ve in t i t r é s de 
Octubre de m i l noveoieoEOS cmcu, 
—Fernando loza.—V. S. 11., Jusé 
Campomaue.4. 
REIIAUÜACIÜN l)E O l N T U I D U C I U N E S 
DU I.A. PKOVlNCIi DH I.BÓN 
Don Pascual de Juau F.órez, Arren-
datario ais la coorauza ao.ws con-
• tnbuotones de í s t a provincia. 
Hago saber: Q u e u recanuae ióu 
de las C' jntr iüuciuuéi del cuarto t r i -
mestre del corriente, año , se ver i f i -
c a r á eo la capital..a uuioioibo, del 
l . " ai ih de j r o x i a i o itws <io .No-
viembre; y éa^loa oias reatautas del 
expresado mes, ios c o u t r i b u y e o t é s 
que no hubiesen satisfacbo'sus cop-
ias, podrau efectuarlo, sio recargo 
alguno, de nuevu'a uua y de cuatro 
a seis de la tarde,. eu la Oficina 
ttecaudatoria, calle de. Ordouo I I , 
principal; uebieudo' advertir que se 
coorarAU la ca.iLe Santa Ana, 
o ú m . ' 2 0 , en' los citanos días y tío 
ras; loa recibos de uaoon por super-. 
.ticie de turnas, ourrespOtiUieates a 
toüa la proviucia. ' -
P t i r t i io de Astorgn 
Astorga, ios días ¿ l y 2o de No-
viemore, de nueve de la m a ñ a n a á 
castro ce la tarae. 
Sau Justo de ia Vega, 12 y 13 de 
Idem, de lo . a i d . 
Vniarejo de Orbigo, 17 y 18 de 
ídem, de i d . a iü. 
Villares de Orbigo, 19 y aO de 
ídem, de i d . a i d . 
Benavides, Ul y Z i de i d . , do i d . 
á í dem. 
Turcia, 17 y 1S de id . , de i d . á 
i d e a . • 
Carrizo, 19 y "20 de i d . , do i d . á 
idem. 
Santa Marina del ttey, 8 y 9 de 
idem, de id . á i d . 
Hospital de Orbigo, 10 de i d . , de 
idem á ia . 
Valderrey, 15 y 18 de i d . , de i d . 
á idem. 
Va! de Sao Lorenzo, 12 y 13 de 
idem, de id . á i d . 
Magaz, 22 y 33 do id . , de i d . á i d . 
QoUituaa del Castillo, 1 y2de i d . , 
de i d . á i d . 
Vi l luga tón , 3 y 4 do i d . , de i d . á 
idem. 
Vil lamegil , los días 3 y 4 do No-
viembre, de nuevo de la matiana & 
cuatro de la tardo. 
Rinana lde i Camino, 15 y 16 de 
idem, do id . a i d . 
Santa Colomb i de Somoza, 17 y 
18 do id . , dn id . á i d . 
Brazuelo, 13 y 14 de i d . , de id-
á idoit i . 
Vihuobispo do Otero, 6 y 7 de 
idem, de id . á id . 
Caetriilo loa Polvazares, 10 y 11 
de idem, da i d . á i d . 
Lucil lo, 23 y 24 de i d . , do id . á 
idem. 
Luyego, 19 y 2ó do i d . , da i d . á 
idem. 
Santiago MiiUs, 8 y 9 da i d . , da 
idem á id . 
Truchas, 11 y If» da i d . , da i d . 
á idem. 
Liornas de la Ribera, 13 y 11 de 
idem, do i d . á i d . 
Puriido de Pon ferrada 
Poüfar rada , los días 19, 20, 2 1 , 
V'i y 2:1 de Noviembre, de u u é v e de 
la matiana ¿ cuatro de ¡a tarde. 
Alvares, b, 9 y 10 de id . , de id.o 
á idem. 
Bemblbre, 2, 3, 4 j b da i d , , de 
id. a i d . -
Folgos.' de la Ribera, 6, 7 y 8 de 
idem 'de id . á i d . 
I g ü e ñ a , 9, 10 y 11 de i d . , de i d . 
á idem. 
Cabanas Raras, 1, 2 y 3 de i d . , da 
idem á i d . -
Cubillos, 10, 11 y 12. do i d . , de 
ídem á id . 
Carucedo, 6 y 7 de i d . , de i d ; á 
idem. -
Priarar.za del Bierzo, 9 y 10 de 
idem, oe id . á i d . 
B ¡ t renes , 3 y 4 de i d . , dé id . á i d . 
• Sa.j Esteban de Valdueza, 13 y-14 
de itíetn, de id . á i d . ¡ : 
Beauza, l ó , 16 y 17 do i d . , de i d . 
á idem. ' ' ' •: 
Pueuto Domingo Flórez. ü y 7. de 
idem, de id . á i d . ~ " • 
Oasjtrillo de Cabrera, 11 y 12 de 
ídem, de id . á i d . 
- Congosto, 17 y 18 de, i d . , de i d . 
á idem. ; 
. . .Castrópodsme. a, 3.y 4 do i d , , de 
idem á i d . - _'•' • '••.-,- . ¿ 
-Eucioedo, 8, 9 y. 10 de id.', oe id . 
'á ídem.' í 
• F i e á n é d o . d y . 7 do i d . , de i d . á 
idem." 7 v.'•' ;-
Los Barrios de Salas,;. 15 y 16 da 
idem, de id . á i d . , : : 
Móliaaaaca, 9, 10 y 11 de i d . , da 
idem 4 id . 
Noceda, 20, 21 y 22 de i d . , de i d . 
á idem. 
Páramo d e l ' S i l , 18, 19 y 20 de 
idem-, rio i d . á i d . 
Toreno, 16, 17 y 18 de i d . , de 
idem á i d . 
P a r i i i o de RiaMo 
Posada de Valdeóa, los d ías 1 y 2 
de Noviembre, de nueve de ia ma-
ü a n a á cuatro de la tarda. 
Oseja do Sajambre, 4 y 5 de i d . , 
da ídem á i d . . -
Maraña , 8 y 9 de i d . , de i d . i i d . ' 
Acebedo, 10 y 11 de i d . , de i d . 
á i d e i n . 
Baróa , 12, 13 y 14 de i d . , de id -
áidor-o. 
Prioro, 2 y 3 de i d / , de id . á i d . 
V.ilderrueda, 4, 5 y B de i d . , de 
idem á id . 
Prado, 7 de i d . , de i d . á i d . 
Reuodo de Valdotuejar, 8 y 9 de 
idem, de i d . á i d . 
Boca de H u é r g a n o , 11 , 12 y 13 
de idem, de i d . da i d . 
Lil la . !us diss ! y ' i r!o Noviem-
bre, óouuavf í de la niíjuana á CU;i-
' t ro rJa la ti\f<ic. 
Vegamiíu! , 3 y 4 (19 iá . , do i d . 
ú iclsm. 
Reviro, 5 y 0 de i d . , do id . á i d . 
Riaflo. 7. 8 y 9 d'¡ id . , de id . á i d . 
Salbinón, 10 y I I de i d . , de id . á 
idera. 
Cistierna, la, 14 y l o do id . , de 
Ídem A id. 
Crémenei?, 16 y 17 de i d . , do i d . 
á idem. 
Partido de S a t o g ú n 
AlmBtiza, (¡1 dio 6 da Noviembre, 
de nueve du la raoüsna i ouatfo de 
Jü tarde, 
Cubillasdo Rued», 7 y 8 de i d . , 
de UIBIII á ¡d. 
VaMcpalo, 9 y 10 de i d . , de i d . á 
idem. 
Cebmico, \ \ y 12 de i d . , de id . á 
idoin. 
Ls Vegr, de Almsiiza, ¡4 de i d . , 
'de idem rs i d . 
Csivilejust', 15 do id . , de id . á i d . 
Viüaverde de Aicsyoa, 16 de i d . , 
de ideia d id. 
Cnstromulurra, 17 de i d . , de id . a 
idem. 
V i ü a s e l i n , 21 j 22 de id . , de i d . á 
idem. 
Vi l inmoi , 1 y 2 de i d . , de id . á i d . 
Villaiuizsr. 4 y 5 dé i d . , de i d . á 
idem. 
"Sahelices del Rio, 11 y 12 de i d . , 
•de idem i i d . 
Cen, 18 v 19 de i d . , do id.."á id . 
Vill.'izsr.zo, 18 y 19, de i d . , el 1." 
en Veli l ln , de id á i d . ¿) 
V i l h o u r t i u de. Don Sancho, 21 
de idem, do id . á i d . 
S a h i g ú n , 2, 3 y i de i d . , de id . á 
idem. 
• GrOleguillos de Campos 16, 17 y 
18 de id . , de id . á id . " 
E=oobar, 15 do i d . , do id . á i d . 
Qrajal, 12, J3 y 14 de i d . , de i d . 
i idem. 
Joara, 15 y 16 de i d . , de id . á i d . 
E i Burgo. 6 y 7 do id . , de id á i d . 
/ Beruiatiós doi Camino, 8 de i d . , 
'de idém á id . 
Calzada del Coto, 8 y 10 de i d . , 
de id'.'tn ¿"id. - V " '• 
paetro'tiorru, l l . d e : ¡ d . , d e . i d . 6, 
idem. • 
. Joar i lU, 13 y 14 do i d . , de id . á i d . 
Vallecillo, 15 do id . , d e jd . á id ; 
Oordaliza, 16 de.id., de i d . á id . . , 
Santa Cristi bu'. 3 y 4 de i d . , de i d . 
' á i d e m . 
Villamoratiel , 1." de i d . , de i d . á 
idem. 
Partido de V i l l t t f n i u a del Bier to 
Tillafraoca.los dios20, 21,22y 23 
de Noviembre, de nueve de la ma-
fiaos A cuatro de la tardo. 
Villadaonnes, 9 y 10 do i d . , de i d . 
á idem. 
. Corracedelo, 12 y 13 de i d . , de 
idem id . 
Corul lóa , 19 y 20 de i d . , do id . á 
idem. 
Tr;.badelo, 22 y 23 de i d . , de i d . á 
idem 
Sobrado. 3 de i d . , de id . á i d . 
Vega de Valoarce. 4 y 5 de i d . , 
de idem & i d . 
Balboa, 7 y 8 do i d . , de id . á i d . 
B-Jijas", 10 y 11 de i d . , de i d . á i d . 
Oeuoia, 12~y 13 de i d . , de i d á i d . 
Cat-abeíos, 14 y 15 de i d . , de i d . 4 
idem. 
Caniponaroya, 17 y 18 de i d . , de 
idem & i d . 
Cand ió , 9 y 10 de i d . , de i d . á i d . 
Fabero, 12 y 13 de i d . , de i d . á 
idem. 
Voga do Espiüiiruda, los dius 11 y 
12 di; Noviembre, de nuevo de la 
ninüiiua ¡1 co'i tro do l¡i tardo. 
Berla tpo, 9 y 10 do i d . , do id . & 
idr-m 
VBIIO de Finoüedo, U y 12 de i d . , 
de idem :'i i d . 
Argacz-i, 9 y 10 do i d . , de i d . ¡I 
idem. 
S»DC«do, 12 y 13 de i d . , do id . i 
idem. 
Perir.zanes, \ 4 y 15 de i d . , do id . 
á ideui. 
Puradasooo, 9 y 10 de i d . , de i ; i . 
d idem. 
Part ido de La VtdUa 
L i Vecjlla, los dias 1 y 2 de No-
viembre, de ooovo do ia m a ñ a n a d 
cuatro do ¡a tarde. 
MataUü, 3 y 4 de i d . , do id . d i d . 
Valdopiélngo, 5 y 6 de i d . , de id . 
á ido . - . 
Valdchsgaetcs, 7 y 8 de i d . , de 
ídem á id . 
Valdetejs, 9 de i d . , de i d . é id . 
Vt'ggqaomada, 10 y 11 rie i d . , de 
idem á id . 
Sai/ts Uoiomba, ) á y 13 de i d . , de 
idem á id . 
U \ Ercina, 14 y 1S de i d , de id . 
á id,>m. 
Büñar , 16, 17 j 18 de i d . , ds id . 
á idem. 
Lu P.da do Gordóo, 20, 21 y '.11 
da ídem, do id . á id . 
I.-J Roblo, 23, 24 y I h do i d . , de 
idem A id . 
Vegéce rve ra , 2 do i d . , de i i . á i d . 
Cdrmenes, 3 y 4 do i d . , de i d . á 
i dem. 
Rodiezmo, 23, 24 y 25 -le i d . , de 
idem 4 i d . . v¡ . ... .  
- Partido de Xa JlaHezn • 
La Bafleza„.loa.d¡as. l , 2, 3 y 4 do 
Noviembre; Ído-Dneve de b m a ñ a n a 
á ciintro'de ia ' t i ifde': ' . . 
Palacios do la' Vaiduercu, 6 y 7 de -
ideiní de id . d i d . ". " . . -
. Santa Maria de la Isla, 8 y 9 de 
idem, do i d . i id . . 
Viitomootin," 10 y 11 dé i d . , de 
idem i id . 
Al i ja do los. Melones, 2 y 3 de i d . , 
do idem á id . 
. Castrooalbón, 7 y 8 do i d . , de i d . 
á ídem. 
Castrocontrigo, 15, 16 y-17 d t id . , -
do ídem á i d . 
Quintana do! Marco, 20 y 21 do 
idéro, de id . á i d . 
Quintana y Congosto, 9 y 10 do 
idem, de i d . á i d . 
San Esteban rie Nogales, 5 y 6 de 
idem, du id . á i d . 
Soto d é l a Vega, 22, 2íl y 21 do 
idem, de i d . á i d . 
-Cebrouea del Rio, 9 y 10 de i d . , do 
idem i i d . 
Regueras de Arriba, 15 y 16 de. 
idem, de id . á i d . 
Roperuelos, 5. y 6 de i d . , do id . iV 
idem. 
Santa Elena da Jamuz, 13 y 14 de 
idem, de id . á i d . 
Valdetueutes do! Pá ramo , 7 y 8 de 
idem, de id . á i d . 
VillsEsla, 2 y 3 do i d . , do i d . 4 i d . 
Bustillo del'Pdrumo, 6 y 7 de i d . , 
de idem & id . 1 
Castrillo de la Valduernn, 3 y 4 de 
idem, de id . á i d . 
Dosttiaua, 16, 17 y 18 de i d . , de 
idem á i d . 
Riego, 13, 14 y 15 da i d . , de i d . 
á idem. 
Santa María del P á r a m o , 10 y 11 
de idem, de id . á i d . 
Urdíales del P á r a m o , 8 y 9 de i d . , 
de idem A id . 
Bernianos del Pá ramo, los riine 8 y 
9 do N . m o m b r » , di; rui'.vo de la itia-
üiiíia A cuatro de la lardo. 
Laguna D i lga , 2 y 3 do i d . , do id . 
d ídem. 
Lngiuia do Negril los, 13, 14 y ¡5 
de idem, de id . á ¡d. 
Pnblndcra de Peluyo Oarcb , 16 y 
17 do id , do i d . d i d . 
San Cristóbal do la Polantcra, 20, 
21 y i ¿ de i d . , de id . á i d . 
San Pedro de Borcianos, 6 y 7 do 
idem, de id . d i d . 
Zotes del Páramo, 23 y 24 do i d . , 
de ídem d i d . 
La Antigua, 2 y 3 de id , de id . á 
idem. 
Pozuelo del P á r a m o , 8 y 9 de i d . , 
do ídem d id . 
San Adrián del Valle, 6 y 7 de 
idem, de i d . d i d . 
Partido deZcón .—2." Zona 
Sariegos, los dias 1 y 2do Noviem-
bre, de oiieve de la UÜSSOB i cuatro 
d é l a tarde. 
San Andrés , 3 y 4 de i d . , da id . á 
idem. 
Villaquilambro, 5 y 6 do id . , de 
idem 6 i d . 
Valverde, 7 y 8 de i d . , de id. á 
idem. 
Armunia , 9 y 10 de i d . , de i d . is 
idem. 
Carrocera, 13 y 14 da i d . , de id . d 
idem. 
Riosoco de Tapia, 1 5 y l 6 de i d . , 
de ídem á id . 
Cimanes, 17 y 18 do i d . , de i d . ó 
idem. 
Garrafe, 20, 21 y 22 de i d . , de i : ! , 
é idem. 
Viilasabariego, ¡.y 2 de id , do id . 
á idem. ; 
Vegas del Condado; 4 y o de.jd., 
de idem d id . :-, 
• Gíadef ís , 7, 8, 9 y 10 de i d . , de 
¡dea: d i d . 
Mansiila de las Muías , !'4 y 15' de 
idem. do id. á i d ; - '' 
Mansdla Mayor, 16 y 17 de i d . , de 
idem 4 id . " . - . 
Vil laturiel , 18 y 19 da i d . , de i á . d 
ideo!. ' :1' 
Viiladangos, 3 de i d . , de i d . á i d . 
Chozas ae Abajo, 4 y 5 de i d . , , do 
idem d id . " - . y -
Saatovenia, 6 de i d . , do i d , á i d . 
. Cuadros, 7. y 8 do i d . , de i d . á id . 
Vnldefresao; 9 y 10 da i d . , do i d . 
á idem. " 
Onzooilla, 1 ! y 12;do i d . , do i d . á 
idém. 
Vega-de Infanzones, 13 da i d . , do 
idem a id . 
Partido de Valencia de Son Juan 
Villamaudos, ios dias 2 y 3 de N . -
Tíembrn. da nuevo de ¡a muiiana á 
cuatro do la tarde. 
Algadefo, 4 y b de i d . , d i i d . á 
idem. ' .' 
Villademor, 6 y 7 de i d . , de U.od, 
idem. 
Ardón, 9 ,10 y l i da i d . , de i d . íi 
idem. 
Toral, 20 y a l da i d . , de id . d i d . 
Valdevimbre, IB, 17 y 18 da i d . , 
de idom á i d . 
Viibfei ' , i y 3 do i d . , de i d . á id . 
Villahorr/ste, 4 de i d . , do i l . á i d . 
Cim-mes, 6 y 7 de i d . , de id . d i . l . 
Villaquejida,. 8 y 9 de i d . , de id . á 
idem. 
Castrofuei'te, 10 y 11 de i d . , de i d , 
á idem. 
Voleocia, 2 3 , 2 1 y 25 do id , de 
idem á i d . 
Cabreros, 2 y 3 do id . , de id . i i d . 
Cubillas, 4 y 5 de id . , do id . d i d . 
San Atillán,*7 de i d . , de id . d i d . 
Vi l l amai r in , los d ías 8, 9 y 10 de 
Noviembre, de nuevo do la m a ü a n a 
d cuatro do la tarde. 
Matanza. 2 y 3 de i d . , de id . d i d . 
Villabraz. 4 de i d . , de id . á id. 
Fresno, 6 7 7 d i i d . , de id . d i d . 
Pajares, 9 , ' l O y 11 do i d . , de id . á 
idom. 
Villacó, 13 y 14 do i d . , d i i d . á 
idoin. 
Santan Martas, 2 y 3 de i d . , de id . 
á idem. 
Corvillos, 4 y 5 da id , da id . á 
idom. 
Villannovo, 8 y 9 rio i d . , do i ; i . i 
Mero. 
Campo, 18 do i d . , la i d . á id . 
CuHtüfalé, 17 de i d . , do id . á i d . 
Valdomora, 1S de i d . , de i d . á i d . 
Fuentes de Carbaja!, 19 do i d . , de 
idem d id . 
Campazis, 20 de i d . , do id . d i d . 
Gor ioncü lo , 21 y 2'J de i d . , de i d . 
;í idem. 
Vaideras, 23, 24, 25 j 26 do i d . , 
da idem d id . 
Iz.igre, 1." da id., do i i . d i d . 
Vaívordo Enrique, 2 da i d . , da id . 
i Idom. 
M.-uadtóo, 3 y 4 de i d . , de id . á 
idem. 
Gaeonoos, 2 do id , , de id . á id . 
Part ido de M u r í a s de Pá re l e s 
Lus Barrios da Luna, les dias 2 y 
3 do Noviembre, da uuove de la 
m a ü a n a á cuatro do la ti-rde. . 
Láaca r a , 4 , 5 y 6 rio-id., de id . ¡ i : " . 
idom. 
San Emiliano, .? , 8 y 9 de i d . , de 
¡düm á id . 
Cabrillaaes, 10 y 11 do i d . , de id . 
á idem. 
Valdesamario, 3 y - 1 de i d ; , do i d . -, 
á idom. 
Santa María do O.-'dás,' l y 2 de i d . , 
do idom á i d . 
Las O.ncii'is, ' ! , 12 y 13 do i d . , 
de idom á i d . . 
Campo de la Lomba,; 5 y 6 de i d . , 
do idom á id . ' . 
Vogarienza, H ' y 12 de ¡d .yde i d . 
& idom. 
Soto y Ainio 4, 5 y. .6 de i d , , de 
idem d id . _v: 
Risl!o , . l« , 17.y 18. do i d . , da i d . 
i idem. - " 
M n r i a r J o Paredes, 18,10 y.20 de 
idem. d é i d . d i d . - - -
: Vil'.ablmo, 4, 5'y 6 de i d . , de id." 
á idom. • ' ' •• . ' . • 
Palacios de! S i l , 11, i 2 y 13 da . 
idom de i d . d id.-
Laóa 27 de Oj tnbre do 19Ü5.—El 
ArreadaSario, Pascual de Juan Fió 
rcz. 
Requisitoria 
Don Juan Gó-.nez J i m é n o z , primer 
Teniente dol.segundo Regimien-
to Mixto de ' IJKenieros , j r Juez 
• instruotor dol exiudiento seguido 
contra al soldado dol mismo Va-
lant iu Domineruez Fuertes, por la-, 
falta gravo da primera desorc ión. 
Por la presenta requisitoria l lamo, 
cito v emplazo á Valeotio D o m í n -
guez Fuertes, soldado, natui'al de 
Posadilla da la Vaga (provincia de 
h o i u ) , hijo de Santiago y de M a - , 
nuala, soltero, du 23 años da edad, 
da oficio hojalatero, cuyas s e ñ a s 
personales son las siguientes: pelo 
c a s t a ñ o , ojos pardos, cajas a l palo, 
color bueno, nariz regular, barba 
n a c í a n t e , boca regular y de 1,605 
metros de estatura, para qae en el 
preciso t é rmino de treinta días , con-
tados desda la publicación do esta 
requisitoria en la Gaceta di Madrid 
y BOLETÍN OUIOIII de la proTiucm 
de León, computezca en e¡ nuartel 
de la Montaña de esta Corto, á mi 
disposic ióu, para responder á lus 
cargos que le rcsultAQ en el expe 
dieute que de orden del Sr.Corouel, 
priaier Jefe del segando Begimien-
to Mixto de Ingenieros, oe le sigue 
por la f j l tu g-rave de primera deser-
ción ; eoconfcríittfloae con Ucencia 
ilicuitudu y no iuuor(juravse ni ser 
ilamado, siendo ordenado por ft. O. 
de '-¡9 de Agosto ú l t imo ; bajo apar 
cibimiento, de que si no comparece 
en el plazo lijado, s*íTá declarado 
rebelde, parándole el perjuicio a que 
haya lagar. 
A su vez, en nombre de S. M. el 
Sgy (Q. D. G.), exhorto y requiero 
I á todas las autoridades, tanto civi 
lea como militares y d e p u i i c i a j u 
dicial , para que practiquen activas 
diligencias en busca del n f e r i -
do procesado Valent ín D o m í n g u e z 
Fuertes, y en caso de ser iubioo, lo 
remitan en clase de preso, con les 
seguridades con venientes,al cuartel 
de la Montaña , locales que ocupa el 
segundo Regimiento Mixto de l o 
genieros y á mi l i iRpoRic:ó,• , pues 
asi lo tengo acordado en diligencia 
de este dia. 
Duda en Madrid á 22 de Octubre 
de l905.=-=Juon Gómez J iménez .—. 
Rubricado.—Hoy un sello en t inta 
morada que dice: Segundo Regi-
miento Uixt'> da Ingenieros .^Juz-
gado de ins t rucc ión .=JUSD G. J i -
ménez.O—ES copia: £1 Secretario del 
expediente, José Morante. 
INSTITUTO PROVINCIAL DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA! «COBIAN^AREAL» 
JRELACIÓN de las personas mordidas por animales rabiosos y sometidas a l tratamiento antirrábico en este Instilulo durante el pri~ 













Demetrio Eiras Gonzl lez . . 
Joiquiu G'iiciu 
Segund. Rodal B o u . . . . . . . 
Alejandro Iglesias V i ñ a s . . . 
Kosa González 
Jusé Villar Barreiro 
Manuel G«n:ia Calvar 
Custodio R ü d g z . Feraái idez 
Manuel Sotelo G a g o . . . . 
Ramón B-irros 
José CMballido , 
Manuel G o n z á l e z . . . . . . . 





















































Manuel González González. 
Manuel Suárez Crespo.. 
Isaura Aivarez. ;. 
Ceforino Castro S i l v a . . . 
José Castro R o d r í g u e z . . . 
Manuel VazquezGonzá l ez . . 
Concépcióu Gonzfüez López 
José Duráa González 
José R i t n o í . . . . . . . . . . . . . . 
Roque Fe rnández Pedrosa 
Aurea Forreirn 
Bernardina E s t e v e z . . . . . . 
Antonio Estevez G ü 
Luis Pérez A ¡cuso. ; . . . . . . 
Ramóu l íodgz . Carpintero 
Beciiguo Alvarez Alvarez. 
Aotouio Nisíal Rodr igúez . 
Manuel Feijóo Rodrig'uez. 
Ignacio Feilóp Rodr'guez. 
Luisa Espiñei ra N u f i e z . . . 
Vicente F e r n á n d e z Muñiz. 
José Alouso.Romero 
Jusé Uto.Costear Sarmiento 
J'>3u Rivera :Rodríguez 
Bclbiuu Fontan 
TomisRodrigaez Fernández 
FI4cido Rodr íguez 
Consuelo Cur rás 





Ji'Stfj D o m í n g u e z Estevez 
Juana Torres 
M lUuel Alonso. 




















l i e m (ídem) 
.Viouña (ídem) 
Congas (ídem) : . . 
Idem (idom) 
Buen (ídem) 
Puenteareas ( i d e m ) . . 
Cañiza (idem) 
Mus (idem) 












30 í d e m . 
•¿i) ídem 










Mondariz ( i d e m ) . . . . 
ViUugatcii. ( í d e m ) . , 















































13 í d e m . 
39 idea. 
11 idem. 
10 i ' iPDl. 
Vilhgaraia ( í d e m ) . . . 
Vigo ( i J e m ) . . . . . . . . 
Creciente ( í d e m ) . . . 
Bóveda ( L u g o ) . . . . . . 
Nieves (Pontevedra). 
Lali!!; ( i d e m ) . . . . . . . . 
Vülamegil ( L e ó n ) . . . . 
Lavadores (Pontevedra) 
Rosal ( í d e m ) . . . . . . . 
Arbu ( ídem. 
Idem ( idom)—-..' . . . . 
Cañiza ( i d e m ) . . 
Arbo (inem'. 
V'aldespiuo (León) . 
Uibadavia-(Orense). . 
Idem ( í d e m ) . . . . . ! ' . . ' . 
Mondariz (Pontevedra 
Cambados (idem). . . 
Por i iño . ( ¡dem). . - . . .y.-
Rivaaeo (Lugu) .¿ . „ . 
Melón (Orense).. 
Moureute (Pontevedra) 
Murin ( i d e m ) . . . 
Porrino ( idem). 
Marín ( i d e m ) . . . 
I j e m ( í d e m ) . . . . 
Idem ( í d e m ) . . . . 
i.lem ( í d e m ) . . . 




Porrino ( i d e m ) . . 
Lerez ( í d e m ) . . . . 
2 Ene io . 
30 Diciembre. 
4 E n e r o . . . . 
4 i d o m . . . . . 
5 ídem 
5 i u e m . . . . . 
5 í d e m . . 
4 i d e m . . . . 
5. í d e m . . . . 
9 i d e m . . . . 
13 ídem 
13 idem. ' . ' . , 
4 I d e m . ¿ . . 
20 í d e m . . . , 
!5 ídem. 
2 FebierO', 
2 í d e m . . . , 
29 Ene ro . . . 
". 1 Febrero . 
U ídemv: . . . 
13: idom . . - . . 
V3. idem' . . . , 
¡7 i d e m . . . 
19 i u e m . . . . 
24 í d e m . . . . , 
24 i d é á j . . 
3 MaiP.o... 
9 í d e m . . . 
Poyo (idea) 
Rivadeo (Lugo) 
Idem ( iuem) 
Idem (idem) 
Pojo (Pontevedra) . . . . 
Idom (ídem) 
Idem (ídem) 
ViliaeHi-cia ( í d e m ) . . . . 









25 í d e m . 
25 idem. 
27 í d e m . 
7 id-m. 












E n e r o . . . . . 
idem 
í d e m . . . . . . 
ídem 
10 i d e m . . . . 
13 i u e m . . . . 
9 í d e m . . . 
10 l u t m . . . . 
10 í d e m . . . . . . 
10 í d e m . . . . 







i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . I 
i d e m . . . . 
inem. 
i d e m . . . . 
i d e m . . . 
Febreio . 
idem.. 























7 í d e m . 

























































l i e m 
Idem 
Idem 
Número y clase de heridas 
16 idem Idem 







Dos beridas mano izquierda 
Dos i d . brazo derecho 
Ties i d . brazo derecho 
Una id . brazo dertcho 
Una i d . brazo izquierdo 
Una i d . aseda brazo izquierdo . . . 
Dos i d . brazo 
Oua i d . pecho 
Dus i d . brazo izquierdo 
Dos id . brazo izquierdo. 
k f í c c i ó n por baba 
Dus heridas brazo .derecho 
Ciucoid.dedo meñ ique vatios ras-
g u ñ o s mano y pisroa 
Una i d . dedo pulgar y varios rae 
g u ñ o s . , 
Intocción poi baba. , 
(.'.nutro heridas pie derecho . . . . 
Una id . pecho 
Uua i d . pierna. 
Dos IO . mano derecha muelo iz 
quierdo . . . . . . . . . . . . . . . 
Una id . muslo i z q u i e r d o . . . . . . . 
Tres i d . pantorrilia derecha. . . . , 
Cuatro id . mano . . . . '; ; ' ; • . . . 
Una i d . pierna dereclia. 
Dos i d . dedo acular y pecho. , 
Tres id . mano derechn..:.-!. . . . . 
Di» id . mano i z q u i e r d a . . . ' . . . . . 
Tres id , cabeza, brazo y inus lo: 
Una i d . dedo Índice mano derecha 
Tres id . muy prefutidas niauo y: 
pierna uereckj 
Tres ni. pí intcrrüla de rech i . . .'. '. 
Una herida pierna d e r e c h i * . . - i 
Tres id , bruzo.derecho . . ' ; ' ' : 
Dos id . mano izquierda. . . . . . ' , 
Cinco id . pierna derecha/. . . V . ' . , 
Cu/tro i d . pierna d e r e c h a . " . . . , 
Tres id . nariz. 
Tres id . lábio, barba y cuel lo . - . . . 
Dos id . pierna i zqu i e rda / . . . . . . . 
Dos id . umbis piernas. ; 
Un» id . pierna izquierda. 
Una id . y erosiunes muslo., iz 
quierdo ' . . ' . ' . . 
:Tres id , nalga d e r e c h a . . . . . . . . . 
Seis id . profundas mimo izquierda 
Varias id . brazo izquierdo , 
Idem id . codo izquierdo. , 
Nueve id..brazo y m u s l o . . , ; . . . . 
Tres id . mano izpuie rda . . . .'•;-.*.. 
Catorce i d . prefundas brazo, ma 
no y m u s l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dos id . brazo y rodilla 
Una id . vientre • 
Dos id . profundan c u e l l o . . . . . . . 
Seis id . muslo izquierdo 
Cuatio id . prufuudas pierna iz 
quierda 
Una erosión pierna izquie rda . . . 
Cinco heridas cara y m a n o s . . . . , 
Siete id . ambis manos 
Tres id . mano i z q u i e r d a . . . . . . - . 
Tres id .y erosiones mano derecha 
Infección por b a b a . . . . . . . . 











S í i s idem 












Seis idem . ' 












Siete idem .» 
Siete idem 














Nueve í d e m 











0 : h " idem 
Los 18 individuos que quedaron en observación en el cuarto trimestre dei pasado año , y Jos quo figuran en ia precedente relación, pueden consi-
derarse curados por haber transcurrido el periodo ordinario de incubación de la rabia. 
Pontevedra 30 de Junio de ¡905 .—El Director, ./ose JiUt/veira Martinet 
Imp. dt la Diputaeida proTinciut 
